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Theoretical Review of Institutional Ownership  
and Its Effect on Earnings Management 
 
Abstaction 
 
Institutional ownership is ownership of a company that no longer 
privately owned but the company is owned by institutions that already have 
the shares in the company. Institutional ownership is described here that the 
company has become a fairly large company, so that can no longer manage 
his own company and result in problems of information asymmetry. With 
the assumption that individuals act to maximize self-interest, then by the 
asymmetry of information will encourage management to manage earnings. 
One of discourse that can limit the opportunistic behavior of management is 
corporate governance. On the other hand research results Demsetz and 
Lehn (1985), Darmawati (2003), and Ujiyantho and Scoot (2007) in Tarjo 
(2007) found no relationship between the concentration of institutional 
ownership and earnings management. Ujiyantho and Scoot (2007), 
concluded that the control measures the company by institutional investors 
may encourage managers to focus more attention on the performance of 
companies that will reduce opportunistic behavior or self-serving. In that 
study concluded that institutional ownership negatively affect earnings 
management. This paper provides a descriptive explanation of the 
relationship between institutional ownership and earnings management, the 
control measures carried out by a corporate and institutional ownership to 
restrict the behavior of managers to manage earnings. 
 
 
Keywords: ownershipinstitusional, earning management, information 
asymetry, good corporate governance 
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Tinjauan Teoritis Mengenai Kepemilikan Institusional Dan 
Pengaruhnya Terhadap Manajemen Laba 
   
Abstraksi 
 
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan suatu perusahaan 
yang tidak lagi dimiliki secara pribadi melainkan perusahaan dimiliki oleh 
institusi-institusi yang telah memiliki saham diperusahaan tersebut. 
Kepemilikan institusional disini digambarkan bahwa perusahaan sudah 
menjadi perusahaan yang cukup besar, sehingga tidak dapat lagi dikelola 
sendiri perusahaannya dan berakibat masalah asimetri informasi. 
Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan 
kepentingan diri sendiri, maka dengan adanya asimetri informasi akan 
mendorong manajemen untuk melakukan manajemen laba. Salah satu 
wacana yang dapat membatasi perilaku opportunistic manajemen adalah 
corporate governance. Di lain pihak hasil penelitian Demsetz dan Lehn 
(1985), Darmawati (2003), dan Ujiyantho dan Pramuka (2007) dalam Tarjo 
(2007) tidak menemukan hubungan antara konsentrasi kepemilikan 
institusional dan manajemen laba. Ujiyantho dan Pramuka (2007), 
menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor 
institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan 
perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi 
perilaku opportunistic atau mementingkan diri sendiri. Dalam penelitian 
tersebut disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif 
terhadap manajemen laba. Makalah ini mencoba memberikan paparan 
deskriptif tentang hubungan antara kepemilikan institusional dan 
manajemen laba, yaitu tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah 
perusahaan dan kepemilikan institusional dapat membatasi perilaku para 
manajer untuk melakukan manajemen laba. 
 
Kata kunci  :  Kepemilikan institusional, manajemen laba, asimetri 
informasi, good corporate governance. 
 
 
 
